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2 「人頭黨員後遺症 洪秀柱：地方黨部變台灣國民黨」2017年 2月 8日、自由時報ウェブサイト。 
3 例えば、洪秀柱が指名した陳鎮湘党副主席（元立法委員、元陸軍総司令）の発言。 
「李登輝第二？ 陳鎮湘暗諷吳敦義變色龍」2017年 2月 23日、蘋果日報ウェブサイト。 
4 「郝柏村：台灣不需要一個台灣國民黨」2017年 5月 13日、自由時報ウェブサイト。 
 http://www.ide.go.jp 































                                            
5 たとえば、范世平台湾師範大学政治系教授による 5月 21日の Facebookへの投稿。 
6 「改名台灣國民黨？ 吳敦義辦公室痛斥汙衊扭曲」2017年 1月 11日。 
7 「詹啟賢參選將瓜分本土票？ 吳敦義：我不是本土派」2017年 1月 21日、自由時報ウェブサイト。 





「國民黨中常會通過 明年 520選黨主席」2016年 12月 21日、自由時報ウェブサイト。 
なお、ボイコットした本土派のうち、偵察のため出席した姚江臨 1人が議場で疑義を呈し、その後、
出席者のうち姚江臨のほか、郝龍斌、胡志強の 3人が途中で退席した。 
「中常委串連「缺席」 洪秀柱強硬通過黨務革新方案」2016年 12月 21日、風傳媒ウェブサイト、 
「國民黨中常委集體杯葛// 黨中央硬過黨魁提前選舉案 風暴籠罩」『自由時報』2016年 12月 22日。 
 http://www.ide.go.jp 














候補者 得票 得票率 候補者 得票 得票率 
洪秀柱 53065 19.20% 呉敦義 144408 52.24% 
郝龍斌 44301 16.03% 詹啓賢 12332 4.46% 
韓国瑜 16161 5.85%    
潘維剛 2437 0.88%    
















                                            





交接出火氣？少康戰情室」2017年 6月 6日、Youtubeウェブサイト）。 
 http://www.ide.go.jp 
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時の有権者は約 33.7万人で、投票率は 41.61%、投票数は約 14万人であった。つま
り、有権者の多くが外省人であったと考えられる。選挙結果は、洪秀柱の圧勝に終わ
った（表 2）。 
表 2 2016年国民党主席補欠選挙の結果 
候補者 得票 得票率 候補者 得票 得票率 
洪秀柱 78829 56.48% 黄敏惠 46341 33.21% 
李新 7604 5.45% 陳学聖 6784 4.86% 















                                            
12 「9萬黃復興大軍 左右黨魁勝負關鍵」『自由時報』2016年 1月 24日。 
13 「馬英九籲講一中各表 洪秀柱：怎不講統一」2016年 10月 24日、聯合報ウェブサイト。 
 http://www.ide.go.jp 
















の分裂を最小限に食い止め、郝龍斌（約 4.4万票）を上回る約 5.3万票を獲得した。 
 一方、呉敦義陣営は当初、「黄復興党部」票を多くても 2 割しか取れないと考えて








                                            
14 王金平・前立法院長は「呉敦義が最良である」と発言して呉敦義への支持を示唆した。「下屆黨主
席誰接捧 王金平：吳敦義是最好人選」『自由時報』2016年 12月 31日。 
15 「國民黨主席選舉競爭激烈 中常委爆黃復興要求挺柱」2017年 2月 8日、自由時報ウェブサイト、 
「黃復興黨部蒐集黨魁連署書 被質疑黨務不中立」2017年 2月 14日、自由時報ウェブサイト。 
16 「『愛黨就不要傷害黨』郝要柱立即制止黃復興」2017年 2月 15日、自由時報ウェブサイト、 
「黃復興急轉彎︰免另繳百人連署書」『自由時報』2017年 2月 16日。 
17 「前黃復興主委挺郝」『自由時報』2017年 2月 16日、 
「許歷農：以前挺洪 現在支持郝」『自由時報』2017年 5月 7日。 
18 「挺吳人士：黃復興票 洪郝分食 吳敦義拿二成算不錯」『自由時報』2017年 1月 14日。 
19 「淚打經國牌 吳敦義宣布選黨魁」『自由時報』2017年 1月 10日。 
20 「【藍黨魁之爭】策動黃復興票源 吳敦義覓退將操盤輔選」2017年 1月 11日、鏡週刊ウェブサイ
ト、 
「吳敦義密友組奇策盟 黃復興早收囊中」『聯合報』2017年 5月 30日。 
21 呉敦義は当選後、黄復興党部の元幹部も含む退役軍人の集会に出席した際、「黄復興でも過半数を




手團結深藍？吳敦義駁：黃復興票我拿過半」2017年 6月 10日、中時電子報ウェブサイト）。 
 http://www.ide.go.jp 
































                                            
22 「站郝龍斌台提醒洪秀柱？ 馬英九再提一中各表重要性」 2017年 2月 20日、聯合報ウェブサイト、 
「出席吳敦義誓師大會 馬英九暗批洪秀柱一中同表」2017年 3月 18日、自由時報ウェブサイト。 
23 「不能說自己是中國人 洪秀柱：這是好奇怪的事」2017年 3月 4日、自由時報ウェブサイト。 
24 「洪秀柱感嘆不能自稱中國人 吳敦義回應：怎麼會呢！」2017年 3月 4日、自由時報ウェブサイト。 
25 「談認同 馬險口誤：我是『中國…』」2008年 2月 24日、TVBSウェブサイト。 
なお、この時、馬英九は「私は、中国人」と言い間違えそうになっていた。 
26 「NOWnews龍談大小事_」2017年 4月 27日、YouTubeウェブサイト。 
呉敦義が統一を否定した発言は、17分頃。 
27 「吳敦義聲明：尊重統、獨不同立場是基本公民素養」2017年 5月 11日、自由時報ウェブサイト。 
28 「否認說過「主張統就去大陸住」 吳敦義：我又不是白癡」2017年 5月 12日、台灣蘋果日報ウェ
ブサイト。 
 http://www.ide.go.jp 















 今回の党主席選挙では、2016年の同補欠選挙時（約 33万 7千人）に比べ、有権者
は 47.6 万人と 14 万人も増えた。投票者数は 27 万 6 千人と前回の約 14万人からほ
ぼ倍増した。党副主席でもある郝龍斌は、新入党員や党籍回復者は2016年に1万6700
人強だったが、2017年は 1月 21日までの短期間に約 7万人の入党申請 30があり、そ








                                            
29 「新黨主席談國民黨及吳敦義丨環球聚焦 環球東方」2017年 5月 31日、YouTubeウェブサイト。 
発言は 23分頃。 
30 「暴增近 10萬「人頭黨員」？ 郝龍斌說話了」2017年 2月 6日、自由時報ウェブサイト。 
31 「人頭黨員影響選舉 郝龍斌：木馬屠城」2017年 3月 21日、自由時報ウェブサイト。 
 http://www.ide.go.jp 













1 蔣根煌新北市議長 呉敦義 2225人 





4 馬文君立法委員 呉敦義 727人 
5 羅世昌台北市党代表 不明 695人 
6 鍾小平台北市議員 呉敦義 644人 
7 蔡武宏高雄市議員 不明 643人 
8 林益諄（母親は宋瑋莉基隆市議会議長） 呉敦義 577人 
9 林金結新北市議員 呉敦義 522人 
10 黄秀玲（葉林傳台北市議員の事務所責任者） 呉敦義 410人 
（出所）以下の報道などを参照し、筆者作成。 
「【獨家】黨員大戶名單曝光！ 新北議長拔頭籌一口氣拉 2225人入黨」2017年 3
月 31日、上報ウェブサイト。 










党申請書を 4回に分けて提出していた 34が、これは表 3の誰よりも多い数である。国
民党屏東県党部（支部）は新規入党者に民進党員が紛れている可能性があるとして、
民進党屏東県党部に検証作業への協力を要請したが、断られた 35。おそらく、周典論
                                            
32 「國民黨主席選舉╱北市議員葉林傳的主任 介紹殺警嫌犯入黨」『自由時報』2017年 2月 8
日。 
33 「【獨家】股市金主拉上萬人頭黨員挺洪 「萬添黨部」搶攻 8席中常委」2017年 4月 2日、自由時
報ウェブサイト。 
34 「介紹 5100人加入國民黨 屏縣議長駁非人頭黨員」2017年 2月 11日、自由時報ウェブサイト。 
35 「屏東爆疑人頭黨員案 國民黨請綠營協助查核」2017年月 16日、自由時報ウェブサイト、 
「〈南部〉屏東國民黨求助清查雙重黨籍 民進黨退回」『自由時報』2017年 2月 19日。 
 http://www.ide.go.jp 




























                                            





38 「馬王政爭》吳敦義換邊站 被馬踢出決策圈」2014年 3月 19日、風傳媒ウェブサイト、 
「吳敦義真面目…愛吃麥當勞 馬王政爭槓上馬英九」『聯合報』2017年 5月 23日。 





「吳敦義還原馬王風暴 『記者會前 馬曾猶豫 2秒』」2016年 11月 8日、聯合新聞網ウェブサイト。 
40 「國民黨下屆黨魁 王金平：吳敦義當然是最好人選」2016年 12月 30日、自由時報ウェブサイト。 
41 「指吳敦義責任重大 王金平︰有需要會參與黨改造」2017年 5月 21日、自由時報ウェブサイト。 
42 「【藍黨魁之爭】張榮味轉向挺郝 吳敦義告急」2017年 2月 1日、鏡週刊ウェブサイト、 
「【內幕】張榮味、傅崐萁選前倒戈 吳敦義一夕勝出」2017年 5月 28日、上報ウェブサイト。 
 
 http://www.ide.go.jp 










































45 「吳敦義任秘書長「愛盟」全面掌權」『新台灣新聞周刊』564期、2007年 1月。 
 http://www.ide.go.jp 



























                                            
46 「國民黨主席選舉》台商透露 中國台辦系統高度關注」『自由時報』2017年 5月 19日。 
47 范世平台湾師範大学政治系教授による前掲投稿。 
48 「朱立倫、周錫瑋、吳敦義政治恩怨 牽動藍營新北市長布局」2017年 6月 23日、上報ウェブサイ
ト、 
「【獨家】吳敦義邀請 周錫瑋將接下國民黨祕書長」2017年 7月 10日、上報ウェブサイト。 
